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No. 著 者 名 図 書 .論 文 .資 料 名 誌名.巻号/発行所 戻 発行年月 備考
1234*東京市新堀小学 特別教育を施すべき児童 (遅鈍 ｢東京教育雑誌｣ 13-147 835 4026 31 1901-3
者)の取扱方 第136号 (M.34)
(会報)第-回学校事業研究会 ｢東京市教育会雑誌｣ 1904-10
校 教務研 究 部 編制する場合及び其の利害研究 第4巻第22号 (M.38)
東 京 市 新 堀 教授上岡一学年を二学級以上に ｢実験教育指針｣ 1905-12
30 長崎大学教育学部紀要-教育科学一 第64号
No. 著 者 名 図 書 .論 文 .資 料 名 誌名.巻号/発行所 頁 発行年月 備考
5高 島 平三郎 劣等児童の取扱(1) ｢実験教育指針｣第5巻第12号 14-20 1906-7(M.39)
6高 島 平三郎 劣等児童の取扱(2) ｢実験教育指針｣第5巻第13号 18-24 1906-8(M.39)
7余 丁 町 尋 常高 等 小 学 校 劣等児童取扱規程 ｢東京市教育会雑誌｣第26号 30-31 1.906-10(M.39)
8村 田 猛(東京市桜悶小) 劣等児童の取扱方に就て(1) ｢日本之小学教師｣第94号 21-33 1906-10(M.39)
*910ll服 部 教 一元 良 勇次郎村 田 猛 独逸に於ける新小学校編成法(桑報)鈍 児教育の研究 ｢官 報｣第7003号東京市教育会雑誌 10-14426 67 1906-10(M.39) ll
*1906.10.21.楽石社にて開催講演着 :伊沢修二挨拶,元良勇次郎,三宅鍍出席者 市川 源 三 坂本龍之輔 , 吉田升太郎ほか注意力の養成に就いて-精神の 第27号｢実験教育指針｣ (M.39)1906-ll
体操-*1906.10.21の講演記録劣等児童の取扱方に就て(2) 第5巻第16号｢日本之小学教師｣第95号 (M.39)1906-ll
12 劣等児童研究会 ｢日 本 教 育｣第22号 2 1907-1(M.40)
13 (褒報)劣等児薮研究会創設 ｢教 育 之 実 際｣策1巻第4号 63 1907-2(M.40)
14 (褒報)劣等児童研究会 ｢児 童 研 究｣第10巻第2号 66 1.907-2(M.40)
15 低能児に就き実験せる報告(1) ｢東京市教育会雑誌｣第35号 9-16 1.907-8(M.40)
16伊 沢 修 二 低能児童に就て(1) ｢東京市教育会雑誌｣第36号 4-7 1907-9(M.40)
17元 良 勇次郎 低能児に就き実験せる報告(2) ｢東京市教育会雑誌｣第36号 7-16 1907-9(M.40)
18 四 谷 第 三尋 常 小 学 校 劣等児童取扱規程 ｢東京市教育会雑誌｣第36号 21-22 ]し907-9(M.40)
19伊 沢 修 二 低能児童に就て(2) ｢東京市教育会雑誌｣第37号 7-13 孔907-10(M.40)
20 山 崎 彦 八(東京市有馬小) 低能児童の特殊教育 ｢日 本 教 育｣第74号 2 1907-10(M.40)
21山 崎 彦 ~八(東京市有馬小校長)泰 明 尋 常高 等 小 学 校元 良 勇次郎 低能児童特別教授に裁て ｢日本之小学教師｣第107号 25-27 1907-ll(M.40)
22 (雑録)元良博士の低能児教育実験 ｢内外教育評論｣24-27 1907-ll第 1号 (M.40)
23 丁児取扱規程 ｢東京市教育会雑誌｣第41号 25-26 1908-2(M.41)
24 (雑報)異常児童取扱規程 ｢児 童 研 究｣第11巻第3号 48 1908-3(M.41)
5 遅性 教育研究所設立趣意 実験教育指針 71 78 8 4
*1908年2月設立 第7巻第4号 (M.41)
26 (桑報)低能児童教育と元良博 ｢内外教育評論｣ 69 :1908-5
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278 元 良 勇次郎伊 沢 修 二 低能児学校を設くるを理想とす申訳的分級教授は駄目 ｢内外教育評論｣第8号(設蓑器 腎 )15-166 7 1908.-6(M.41) ★
29 大 瀬 甚太郎 分級を是とす,されど慎重の研 ｢内外教育評論｣17-18 1908-6
究を要す 第8号 (M.41)
30 高 島 平三郎 十分の準備をなせ ｢内外教育評論｣第8号 18-20 1908-6(M.41)
31 乙 竹 岩 造 分級教授ならざる可からず ｢内外教育評論｣第8号 20-21 1908-6(M.41)
32吉 田 熊 次̀ 諸種の方面より観察すべし ｢内外教育評論｣第8号 21-23 1908-6(M.41)3杉 浦 佃太郎(東京市誠之小校長)分級教授及び其方法 ■3 4
34 小 関 源 助(東京市富士見小校長)分級を是とす ｢内外教育評論｣第8号 24-25 1908-6(M.41)
35松 下 専 吉(東京市本郷小校長)分級教授を是とす ｢内外教育評論｣第8号 25-26 1908-6(M.41)
36吉 田 熊 次 再び低能児分級教授の可否に就 ｢内外教育評論｣23-26 1908-7
て 第9号 (M.41)
37篠 原 太三郎(東京市新堀小校長)低能児教育に関する卑見 ｢内外教育評論｣第9号 29-32 1908-7(M.41)
389高 橋 繊 蔵(東京市泰明小校長)東 京 市 泰 明 マンハイム式編制法に就て(雑報)特殊教育実験 ｢初 等 教 育｣第1巻第 1号児 童 研 究2 .34-3537 1908-7(M.41)
40 (史報)特殊教育実験 ｢東京市教育会雑誌｣第48号 47-48 1908-9(M.41)
41 劣等児取扱方法に関する事項報告 . ｢東京市教育会雑誌｣ll-14 1909-2尋 常 小 学 校 第53号 (M.42)
42 岡 そ ま 劣等児取扱方法に関する事項報dヒl=1 ｢小 学 校｣ 44 1909-2(浅草精華高等小訓導) 第6巻第11号 (M.42)
43藤 岡 真一郎(東京市林町小校長)関西教育管見(1) ｢東京市教育会雑誌｣第56号 4｢8 1909-5(M.42)
44藤 岡 真一郎 関西教育管見(2) ｢東京市教育会雑誌｣第59号60 10-12 1909-8(M.42) 9 ★
45藤 岡 真一郎 関西教育管見(3) 13-18 ★
46重 田 勘次郎(東京市視学) 劣等児の取扱に就て ｢日本之小学教師｣第133号 25-27 1910-1(M.43)
47市 川 源 三 低能児及其取扱に関して世上よ ｢小 学 校｣62-66 1910-8
(府立高等女学校) り誤解 第9巻策10号 (M.43)
8篠 町 栄 友 教授の補足に関する方法の必要 ｢小 学 校｣41 42ll 1910-9
(京橋区京華中訓導)藤 岡 真一郎三 宅 錆 - を述べて劣等児童に及ぶ 第9巻第11号 (M.43)
49 (雑報)特殊教育の調査 ｢小 学 校｣第12巻第1号 1911-10(M.44)
50 白痴と低能児と通常児とは如何 都 市 教 育 1 12
にして区別するか 第87号 (M.44)
51 (主張)低能児の流行に就て. ｢小 学 校｣第12巻第8号 1 1912-1(M.45)
52 就学免除児童及び特殊児童の検 ｢教 育 学 術 界｣24-28 1912-1
32 長崎大学教育学部紀要-教育科学一 第64号
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53三 宅 鍍 -鋸久 保 良 英 市の低能児学校 二 六 新 報 3面 1912.2.9付
545 人間の廃物利用-乙竹教授の低能児談-就学免除児童及び特殊児童 検 二 六 新 報｢教 育 学 術 界｣ 3両21-301912.2.10付91 -3
索用 ｢カ- ド｣雛形(2) 第24巻第7号 (M.45)
56 低能児特別教育 ｢救 済｣第2編第3号 593 1912-3(M.45)
57 (雑報)低能児童教育の調査 ｢小 学 校｣第12拳第11号 1912-3(M.45)
58 低能児教育調査 ｢内外教育評論｣第6巻第4号 1912-4(M.45)
59 (雑録)低能児教育調査 ｢児 童 研 究｣第15巻第9号 294 1912-4(M.45)
601 (雑録)東京市立小学校長会議 ｢児 童 研 究｣ 294373-375 1912-4*乙竹岩造,三宅鍍-,服部敬-の講演あり低能児に関する二 .三の事項 第15巻第9号11 (M.45) 6
*62 (雑録)特殊児童の教育 ｢児 童 研 究｣ 6748-5477 82 91 -6
*文部省調査の紹介o低能児-13,900,白痴-4,771,その他の不具者-27250.合計 5万8943人その内特殊児童を収容 .教育する小学校24校東京市に於ける就学免除就学猶 第15巻第11号｢国家医学会雑誌｣ (M.45)1912-8
予となれる児童及び特殊児童の数著しく多大なるを知りて此種児童に対する設備の益々急務なるを 論ずマ州立低能者学校 観る 第306号｢心 理 研 究｣29 (M.45)191 -5T3
63稲 垣 末 松 劣等生の処置法に就て ｢現 代 教 育｣第14号 2-6 1.914-10(T.3)
64市 川 源 三 稲垣教授の所論を読みて ｢現 代 教 育｣第14号 7-8 1914-10(T.3)
65三 宅 錬 一田谷 啓 低能児教育に関する種々の誤解 ｢現 代 教 育｣第15号 27-30 1914-ll(T.3)
66 (雑録)低能児教育の実施 ｢都 市 教 育｣第125号 35 1915-2(T.4)
67 異常児の教育は急務である ｢現 代 教 育｣第20号 15-18 1915-5Ur.4)
68三田谷 啓 特殊教育の必要を論ず ｢教 育 実 験 界｣第36巻第9号 19-21 1915-ll(T.4)
69三田谷 啓 何故に特殊教育の急務を絶叫するか ｢救 済 研 究｣24-33 1916-1第4巻第 1号 (T.5)
70三田谷 啓 精神薄弱児教育問題-補助学校 ｢日本学校衛生｣179- 1916-4
設立の急務- 第4巻第4号 187(T.5)
*71 久 保 良 英三田谷 啓 ヴアインランド低能児学校参観 ｢心 理 研 究｣92- 1916-12
記 第60号 100(T.5)
(雑報)東京市の特殊児童 ｢日本学校衛生｣第5拳第 1号 51 1917-1(T.6)
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734 東 京 市 役 所 『東京市本郷区小学校特殊児童 東 京 市 役 所 全50頁38 1918-5 ★
教 育 課三田谷 啓 調査』*東京市の嘱託を 受けて,≡田谷啓が1917.7-1918.3にかけて本郷区尋 常小学校の特殊児童を調査低能児特殊教育 教 育 課 発 行｢教 育 時 論｣ (T.7)1918-5
*三田谷啓の調査に言及 第1190号 (T.7)
75 特殊児童調査(1) ｢日本学校衛生｣第6巻第7号 1-20 1918-7(T.7)
76三田谷 啓 特殊児童調査(2) ｢日本学校衛生｣第6巻第8号 1-16 1918-8(T.7)
77三田谷 啓 特殊児童調査(3) ｢日本学校衛生｣第6巻第9号内外教育評論13 6都 市 教 育 1-12 1918-9(T.7)9 6ll
78林 鎌次郎 特殊教育問題 12-16
79801東京市教育会 東京市小学教育改善研究 1-222 316
研 究 部渋 谷 徳三郎(東京市教育課長)東 京 市 *研究項目中に ｢特殊教育機関に関する事項｣あり(時事)都市児童特徴調査東京小学教育 第182号｢教 育 時 論｣24957 (T.8)1919-1220 382 『小学教育改造論』 右 文 館 全150頁 45
83456 『小学校長団の観たる米国の教 佐 藤 出 版 部｢都 市 教 育｣全476頁18-2030 317 18
教 育 会 編 纂川.本 字之介 育』(雑報)市立小学校長会/東京市 (T.9)1920-7
立小学校教育改善要項/東京市立小学校教育改善に関する参考事項(時事)東京市と教育改善小学生の能力調査 第190号｢教 育 時 論｣2756 (T.9)1920-9
87 不就学者絶滅策と其の準備 ｢帝 国 教 育｣第459号 32-45 1920-10(T.9)
889_9012 東 京 市 役 所 東京市立小学校教育改善要項並 東京市役所発行｢都 教 育｣ 全5頁22-243 334379 1921-1
教 育 課江 川 和 彦文 部 省 同参考事項(雑纂)東京市に於けるバック (T.10)1921-3
ワードチャイルド教育方法研究/劣等児童教育調査情況報告要項*1921.3.15,林町小での中間報告会の模様を紹介 ..(時事)劣等児の教育資料 第198号｢教 育 時 論｣ (T.10)1921-3
*1921.3.15,林町小での報告会を紹介劣等児と周囲の生活(時報)劣等児の研究 第1294号｢教 育 時 論｣社 会 事 業第5巻第 1号 (T.10 )1921-34
93 『特殊児童保護教育に関する調 文 部 省 全30頁 5
普 通 学 務 局 査』 普通学務局発行 (T.10)
94 楢 崎 浅太郎 一般学級と個別学級 ｢明 日の教 育｣-第 1巻第 1号 31-35 1921-5(T.10)
95藤 岡 真一郎 我が校に於ける促進学級施設の ｢明 日の教 育｣.68-72 21
34 長崎大学教育学部紀要一教育科学一 第64号
No. 著 者 名 図 番 .論 文 .資 料 名 誌名.巻号/発行所 戻 発行年月 .備考
9678910012345藤 岡 真一郎吉 田 .章 信 我が校に於ける促進学級施設の ｢明 日の 教 育｣68-721 12 29445- 1921-6 ★
概要(2) 第 1巻第2号 (1､.10)
我が校に於ける促進学級施設の ｢明 日の教 育｣ 1921-7
概要(3) 第 1巻第3号 (T.10)
促進学級の設置と校舎の増築/ ｢学 校 と家 庭｣ 1921-7
促進学級の実況につきて小学校劣等児童の身体概況報告 第23号(林町小学校発行)｢学 校 衛 生｣ (1､.10)92 -7
ほ か古 橋 生東 京 市 林 町 *林町小の劣等児 (48名)の調査報告学課を学級を別にして力相応に 第 1巻第2号｢都 市 教 育｣ (T.10)1921-7
教へる 第202号 (1､.10)
我が校に於ける促進学級施設の 中 文 館｢教 育 時 論｣第1318号明 日の教 育 1921-9
尋 常 小 学 校藤 岡 兵-那其 郎真一渋 谷 徳三吉 Etl 圭(太平小学校長)田 概要 (文部省普通学務局 『就学児童保護施設の研究』所収)東京市低能児教育促進学級に於ける 力調査の結 47134-3558 673 261 0全228頁75 (1∴10)921-ll12
果と教育方法の実際 第 1巻第8号 (1∴10)
我国小学校に於ける学級編制上 ｢教 育 界｣ 1922 -3
の欠陥(1) 第21巻第5号 (1∴11)
我国小学校に於ける学級編制上 ｢教 育 界｣ 1922 -4
の欠陥(2) 第21巻第6号 (T.ll)
及び低能児童の教育に関する調査 第22巻第 1号 (T.ll)
1089 優良児と不良児を本年度から特別教室に異常 童促進教授 東京朝 日新 聞 5両3 1922.6.24付719
110 問題とすべき低能児の教育 東京朝 日新 聞 6面 1922.8.28付
111 (時事)東京学務課長転任/東 ｢教 育 時 論｣ 35 1922 -9
京市劣等児教育 第1347号 (T.ll)
112ll.3 (時事)転任した渋谷東京市 ｢教 育 時 論｣4 42 2 9務課長 (原田)/低能児及び劣等児教育 (桑門貫-)セガン著/白痴教育の遺徳的方 第1347号児 童 研 究 T.ll]L
(抄) 面につきて (上) 第26巻第 1号 (r.ll)
11456 吉 田 圭 セガン著/白痴教育の道徳的方 ｢児 童 研 究｣73-75189-192 1922 -10
(抄)野 営 輝 子 面につきて (下) 第26巻第2号 (T.ll)
(雑報)劣等児嘩能児 第26巻第2号明 日の教 育10 (T.ll)
1178 藤 岡 真一郎生 江 孝 之 家庭及び学校に於ける劣等児の ｢日本児童協会時報｣28-295両 1922 -ll取扱方*｢時事新報｣より劣等児教育 第3巻第11号東京朝 日新 聞 (T.ll)192.12.18付
1 『促進学級の実際的研究』 東 京 啓 発 舎 全 7頁 2 12
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120*12345本 田 親 二 劣等児及低能児の教育に就いて ｢教 育 時 論｣ 14-18261- 1923 -1 ★未見
(東京市視学)大 熊 泰 治若 葉 佐 吉文部大 臣官房 * ｢日本学校衛生｣第11巻第2号に転載(時事)東京市校長の異動 第1358号｢教 育 時 論｣ (T.12)1923 -1
*藤岡真一郎,1923年3月をも って林町小を退任,4月よ り東京市視学に就任低能児学級に行へる知能測定 第1358号｢児童研究所紀要｣ (T.12)1923-9
*大平小での調査 第7巻 272 (T.12)
東京市林町尋常小学校の促進学 ｢下 野 教 育｣ 13-1827 29全107頁32 1923 -ll
級を見て 第339号 (T.12)
(再録)東京市立小学校教育改 ｢都 市 教 育｣ 1924 -4
善要項/東京市立小学校教育改に関する参考事項/東京市立小学校訓導協議会規程『特別学級編制に関する調査』. 第232号文 部 省 発 行｢都 市 教 育｣6 (T.13)1924 -7
学 校 衛 生 課文 部 省 <東京関係>①日本嘩区市 立 常磐尋常小(19-26頁)葦誓雲量芸当溜 ≡書5g≡…⑤臨海尋常小 (55-62頁)補助学級研究科概況 (T.13)1924 -8
*126789301 『全国特殊教育状況』(社会教育 文 部 省 発 行｢東 京 市 公 報｣ 全74頁189- 1924 -ll
普 通 学 務 局小 鷹 利三郎東 京 市 役 所学 務 課本 田 親 二校 衛 生 叢書第8輯)*東京関係なし虚災後増加セル身体異常児ヲ如 (T.13)1924.12.6105-2
何ニスベキカ 第1000号 1897
都市児童ノ身体的欠陥ト其ノ救 ｢東 京 市 公 報｣ 1901-
済法産科学上より見たる低能児の原 第1001号 .都 市 教 育 19053286-9
因 第242号 (T.14)
本市教員講習所第二回研究科(補助学級)修了者『特別 編成に関する調査』東京市補助学級研究科に就いて ｢東 京 市 公 報｣第1046号教 育 時 論435 1925.3.31-4(T.14) L
13234 学業不成績児童救済策の要項～ ｢満 州 之社 会｣39-4028 31792 8
文部省ではいよいよ其の計画案を立てた促進学級の編制替に就いて倫敦ニ於ケル特殊教育 第3巻第12号｢学 校 と家 庭｣第31号東 京 市 公 報第1206号教 育 週 (T.14)1925 -126.4.22
135678 低能児は三男に多い-東京教育 714442- 31665- 1926-7
局の調査- 第63号 (T.15)
の系統原因調査(時事)低能児の体質改造東京市小学校補助学級ノ心身状 ｢児 童 研 究｣第30巻第5号教 育 時 論第1486号東 京 市 公∴報 (T.15) 9.9.28
36 長崎大学教育学部紀要一教育科学- 第64号
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13940藤 岡 夷一郎本 田 親 二 能力薄弱児教育上の-問題東京市の補助学級 ｢教育問題研究｣第79号億 鮎 蓑等児) 93-101102-99484 63657071 1926-10(T∴15).7､ ★
141山 口 実 特殊学級担任者としての顧み
142順 川 生 私の学級に関する記録と感想
143稲 森 縫之助 美術科における異常児の取扱
1445678950岡 本 嘉之助 補助学級に於ける算数教授の実際
(東京市井小学校) 第79号 181(T.15)
佐 藤 作太郎 補助学級に於ける読方科指導法理科教育の実 ｢教育問題研究｣182- 1926-10
(東京市根岸小学校) 第79号 191(T.15)
鈴 木 留三 9
(東京市赤坂小学校)際 第79号 204710- (1∴15)
東京市 教育局 東京市小学校補助学級児童の健 ｢帝 都 教 育｣ 1926-10
学 校 衛 生 課 康状態に就て 第259号 (T.15)
渡 辺 寅 補助学級児童の健康状態に就て身体検査 ついて ｢学 校 衛 生｣ 1926-10
(東京市学校衛生課長) 第6巻第10号 727(1∴15)
渡 辺 寛 ｢児 童 研 究｣ 233805-814-536 41全1貢59 68221 326 1926-10
第30巻第7号 (T.15)
補助学級児童の健康状態に就て ｢日本学校衛生｣第14巻第11号明 日の教 育6文 部 時 報 1926-ll(T.15)
1512345678文 部 省 補助学級児童の健康状態に就て東京市小学校補助学級児童ノ心
身状態ニ就テ 第224号 (T.15)
『全国特殊教育状況』(社会教育 文 部 省 発 行東京市役所発｢教 育 週 報｣第120号小 学 校第42巻第6号神 経 雑 誌 1927-1普 通 学 務 局東 京 市 役 所窪 田 正 隆(東京市白金小学校)青 木 義 作 叢書第15輯)<東京関係>① 市本所区中和小(pp.20- 21)② 麻布 弄小 1 8③ 補助学級使用表土 圭 三 二 三補助読 (p.72)学校調査 第三輯』* 車第1節第2項 学力遅滞児,劣等児及び低能児の教育劣等児 70 増加 (東京市の計画)優劣 童と環境との関係東京市立小学校に於ける補助学 (S.2)]L 31927.9.3付: 4
村 松 常 魔(東大精神科教室)雄 級全児童の医学的検査 第27巻第7号 (.S.)立小学校に於ける劣等児 脳 ~ 7 4
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1596012345678 三 輪 為 -鈴 木 留三郎(東京市赤坂小学校)渡 辺 寅村 松 常 雄軽 部 栄治 東京市の学校衛生(4) ｢日本学校衛生｣246- 1927-4 奥付8月?
* ｢10.特別施設｣ 第15巻第4号 257 (S.2)
補助学級と其の教育児童 健康状態に鹿て ｢帝 国 教 .育｣第536号児 童 研 究 41-519 ll2 357 83680- 1927-4-(S.2)
(1) 第31巻第 1号 (S.2)
補助学級児童の健康状態に就て ｢児 童 研 究｣ 1927-5
(2) 第31巻第2号 (S.2)
東京市補助学級児童の智能に就て ｢児 童 研 究｣ 1927-7第31巻第4号 (S.2)
就 学 校 衛 生 9
東 京 市 *1927.3調査 第 7巻窮9号 686 (S.2)
東京市補助学級児童の健康状態立小 校に於ける補助学 ｢日本学校衛生｣823- 1927-12
学 校 衛 生 課 第15巻第12号 832 (S.2)
青 木 義 作 ｢日本学校衛生｣66-6718- 1928-1
村 松 常 雄東 京 市 役 所 級全児 童の医学的検査*No.157の抄録東京市補助学級児童の精神病学 第16巻第1号大 日 本 学 校 (S.3)1928-5
的考察(大日本学校衛生協会『学校衛生研究資料』所収)『補助学級設備に関する調査』 衛生協会発行東京市役所 173全30頁 (S.3)1928-7109 216970 東 京 市 役 所 東京市小学校補助学級の現状』補助学級に関する調査 ｢日本学校衛生｣ 6122-
171234 東 京 市 役 所鈴 木 留三郎市教育局 『昭和三年度東京市立小学校補助学級児童ニ関スル調査』補助学級と其の教育(1)
No.160の再録 . 第17巻第2号 131 (S.4)
補助学級と其の教育(2) ｢日本学校衛生｣ 195- 1929-3
No.160の再録 第17巻第3号 199 (S.4)
市内各小学校 補助学級一覧 ｢東 京 市 公 報｣第1681号日本学校衛生 1092-109451-56762- 1929.6.15567 四東京市立小学校 児童に -I(S.4) ll
関する調査 第17巻第11号 (S.4)
児童に関する調査 学 校 衛
学 校 衛 生 掛 第9巻第11号 768 (S.4)
178980 東 京 市 役 所市教育局補助学級特別 『本市小学校に於ける補助学級の実際』昭和五年度東京市立小学校補助学級児童ニ関スル調査』本市小学校の補助学級現況 東京市役所発行｢東 京 市 公 報｣第1824号 全68頁997-998 1930-2(S.5).6.7
* 本市小学校に於ける不具児童調■ベ ｢東 京 市 公 報｣第1845号 1336 1930.7.26
12 特別学級経営ノ組織化ニ関スル草案*1930.9,市当局へ提出の に する (謄 写 版) 101795- 8930
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183456*78補助学級特別 特別学級経営の組織化に関する ｢東 京 市 公 報｣1811- 1930.10.47-10(S.5) ★不明
調査委員調査 草案 (二) 第1874号 1822
補助学級特別 特別学級経営の組織化に関する ｢東 京 市 公 報｣1833-
調査委員調査 草案 (≡) 第1875号 1835
本 庄 陸 男河 合 寿三郎東京市教育局 『資本主義下の小学校』* ｢低劣児童の問題 ｣(35-56頁)内地に於ける補助 級を視察し 自 由 社｢南 満 教 育｣全188貢79- 167-て其の経営難を論じ併せて其の特設を促す学校 不具児童に関する 第104号学 校 衛 生 (S.5)1930-10
学 校 衛 生 掛宮 内 矯 夫 調査 第10巻第10号 673 (S.5)
不具廃疾の不就学児七百余,市教育局で調査東京市林町尋常小学校児童の実 ｢教 育 週 報｣第282号(胎 写 印 刷)都 新 聞(第1552号)300学 校 衛 生 5両7 1930.10.11付193 -2
(東京市林町小学校)情 (S.6)
佐々木 秀 一立 花 改 進 知恵の遅い子は入 を延ばせ 12 2
18990123*456 市の補助学校減少に反対-関係校長訓導で協議対策中一東京市明治小学校 『個性教育研究』(第一輯)補助学級児童の養護に就てに関する調査促進 の経営について (文部 6両1面37- 1931.2.14付281931-5
(東京市本村小訓導) 第11巻第5号 342 (S.6)
東 京 市 ｢学 校 衛 生｣459- 1931-7
学 校 衛 生 掛 第11巻第7号 469 (S.6)
高 田 正 春 文部大 臣官房 94- 1931-
(東京市関口台小)大臣官房体育課『精神薄弱児童養護施設資料』所収)吃音児童に関する調査(雑録)補助学級児童の身体的 体 育 課 発 行 117 (S.6)
東京市教育局 ｢学 校 衛 生｣530- 1.931-8
学 校 衛 生 掛南 川 嘉一郎 第11巻策8号｢児 童 研 究｣ 53171-72101.0- (S.6)1.931-6
方面の考察 第35巻第3号 (S.6)
本市小学校補助学級児童に す ｢東京 市 公 報｣ .6.9
る調査 (上) 第1972号 1012
1048-
る調査 (下) 第1974号 1058
197 市の不就学児二千名 教 育 週 報第323号 5面 1931.7.25付
1989200123 劣等児童の理科指導について東京市小学校教員個性研究座談会 498- 1931-7
(東京市本所小)東 京 市 第375号 (臨増)｢個 性 研 究｣ 504134- (S.6)1932-
*喜田正春 (関口台小),柳田重久 (下目黒小)ら出席補助学級児童に する調査大都市に於ける特別教育並に保 第2巻第?早｢学 校 衛 生｣ 140182- (S.7)1932-3
学 校 衛 生 掛 第12巻第3号 190 (S.7)
川 本 宇之介皇 晃 之(東京市錦糸小学校)東 市教育局 附録 ｢教 育｣ll-2626 8595 : 2 4
護施設の組織 第7号 (.S.7)
補助学級と職業立 校補助学級児童に関 第7号｢日本学校衛生 (S.7) 8
する調査 第20巻第8号 (S.7)
20 東京市教育局 昭和七年度東京市立小学校補助 教 育 3
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*205東 京 市 小学校に於ける弱視児童の調査我が国 精神薄弱児の特 ｢学 校 衛 生｣160- 1933-3 不明★
学 校 衛 生 掛喜 悶 正 春 第13巻第3号｢異 常 児 教 育｣ 164785- (S.8)1933-7(東京市関口台小)東 教 育 局 別学級について* 『喜田正春遺稿集』所収要就学猶予児童に関する調査 創刊号学 校 衛 生 ll
学 校 衛 生 掛東 京 市 教 育 局 第1■3巻第11号 787(S.8)
* 都心と郊外で児童知能の差異-横浜で興味ある調査 ｢教 育 週 報｣第438号 9両37-401933.10.7付
206 東京市小学校補助学級の現状 ｢東 京 市 教 育｣9年 1月号職 業 指 導第 7巻第4号 1934-1(S.9)
207補 助 学 級 昭和八年度補助学級調査委員会報告 1934-3調 査 委 員 会 (S.9)
8皇 晃 之(東京市中和小学校) 低能児教育に対する-管見 4
209本 庄 陸 男(元 .明治小訓導) 白い壁 ｢改 造｣第16巻第6号 27-57 1934-5(S.9)
210東 京 市 役 所 『東京市補助学級児童の統計的組餐』 ■東京市役所発行 全16貢 1934-5(S.9)
211 相 揮 修 一 能力別学級編制の効果に関する調査 ｢教 育｣39-50 1934-6(東京市明治小学校) 第2巻第 6号 (S.9)
2123加 用 信 憲東 京 市 役 所 東京市補助学級児童の統計的観 ｢民 族 衛 生｣ 71-72全67頁 1934-6
察『補助学級ニ関スル調査』 第3巻第4.5号附 録東京市役所発行 (S.9)1935-310
2145渡 部 政 盛 『精神貧困児の教育』 啓 文 社｢児 童 教 育｣第29巻第 8号 -全397頁ll-21 1935-6
村 中 兼 松加 用 信 憲皇 晃 之(東京市中和小学校) *警霜 1(5品 謡 %2fr,JTB[9i)執筆学級編成の合理化に就て (S.10)1935-81
216 東京帝大医学部に低能児童相談所 ｢教 育 週 報｣第546号 7面 1935.ll.2付
217 低能児教育に於ける諸問題 ｢教 育｣第3巻第12号 55-63 12
218村 中 兼 ■松(東京市本村小学校)精神貧困児救済論 ｢帝 国 教 育｣第688号 81-85 1936-2(S.ll)
21920下 田 次 郎池 末 茂 樹宮 内 矯 夫 荒木善次氏著 ｢低能児教育の実 ｢丁 酉 倫 理 会 317- 1936-2
際｣を読む 倫 理 講 演 集｣.第400輯｢社 会 事 業 321(S.ll)
東京市の精神薄弱児学級と其批判 2-13 1936-3第19巻第12号 (S.ll)
221 本校の特別学級教育 ｢学 校 と家 庭｣第47号 16-18 1936-3(S.ll)
2 特別学級の研究 児 童｣280 5 ★
(東京市林町小学校) 第4巻第 5号 300 (S.ll)
223宮 内 矯 夫 特殊児童教育に対する所感 ｢児 童 保 護｣第6巻第 6号 59-62 1936-6(S.ll) ★
2?4村 中 兼 松 Hの性教育 ｢児 童 保 護｣第4巻第6号 32-35 1936-6(S.ll)
225皇 晃 之 荒木善次著『低能児教育の実際』 ｢教育思潮研究｣121- 1936-6
(東京市中和小学校) を読む 第10巻第4輯 129 (S.ll)
226 (雑報)東京市教育局体育課の ｢民 族 衛 生｣ 154 1936-9
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2278930 喜 田 正 春 補助学級の経営について 校誌 ｢開 台｣ 6面 1936(S.ll).ll.28付 未見★
(東京市関口台小学校) * 『喜田正春遺稿集』所収 第8号
喜 田 正 春 最近七ケ年間に於ける本校尋- 校誌 ｢関 台｣
(東京市関口削1学校)喜 田 正 春開 台小皇 晃 之 児童の智能検査の成績* 『喜田正春遺稿集』所収補助学級児童の個別的指導の実際 (『青山師範六十年記念研究発表要項』所収)精神薄弱 の教養機関を作れ,東京府連合教育会が建議 第8号｢教 育 週 報｣602*231 市立小学校吃音学級児童の 民 族 衛 生 109- 1936-12
家系調査 第5巻第5.6号 110 (S.ll)
低能児教育の根拠と限界 ｢児 童 研 究｣第38巻第8号 269-274全61頁344 且937-1(S.12)232喜 田 正 春 補助学級児童の指導法 訓 導 生 活 1 23434 束 京 市 役 所 『補助学級児童ノ卒業後ノ状況』東京市補助学級児童の卒業後の 東京市役所発行教育心理研
状況調について 第12巻第4号 345 (S.12)
2356柳 田 重 久 卒業期に於ける劣等児の読方能力 ｢教育心理研究｣591- :1937-7
(東京市下目黒小) 第12巻第7号 594 (.S.12)
喜 正 春 最近七ヶ年に亘る本校尋-児童 602
の知能検査の成紙 第12巻第7号 607 (S.12)
23789東 京 市 役 所喜 田 正 春京市補助学級 『東京市の教育』*第四章第六節 ｢特殊学級｣小学校に於ける精神薄弱児の養 東京市役所発行｢精 神 衛 生｣48-5230 345両6 2034 1937-7(S.12) 12
護について 第11号 (S.12)
補助学級に於ける国語科指導要目 東京市役所発行 1938-2
調 査 委 員 会補 助 学 級 *東京教育大学より復刻 (S.13)240 東京市補助学級概覧 (謄 写 版) 1938-7
241 昭和十三年度東京市補助学級ノ現況 (謄 写 版)
調 査 委 員 会村 松 常 雄喜 田 正 春東京市補助学級 (S.13)
4234 必要,痛感される補助学級の増設1938.10.25, 学級研究会開催 (於 . 田小)東京市不就学児童の医 的調査 教 育 週 報第702号 1938.10.29付9
とその 結果等に墓きての巣常児童の数 並に此等に対する特殊教育施設に関する一考察補助学級 ついての問題 第14年策1号｢精 神 衛 生｣第 (S.14)1939-1
2456 特別学級編入の為児童の精神検査補助 に於ける算数教科指導要目 ｢東 京 市 公 報｣第3104号東京市役所発行 283全115頁 1939.2.14-2調 査 委 員 会 (ガリ版) (S.14)
24789 喜 田 正 春 東京市に於ける補助学級の現状 ｢精 神 衛 生｣ 8-ll30 316 69 1939-3
(林町小学校訓導) と希翌 第14年第2号 (S.14)
村 松 常 雄 精神薄弱児轟に対する教育の義
務 第14年第2号 (S.14)
平田 :戦前の東京市特別学級 (補助学級)関係資料目録 41
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250桜 井 安五郎(林町小学校長) 補助学級の経営について ｢精 神 衛 生｣第14年第4号 9-14 1939-8(S.14) ★未見
2512三 宅 鍍 - 精神薄弱其他の異常児童に対す ｢精 神 衛 生｣34-36838-845 1939-8(代 表)桜 井 安五郎 る特殊教育施設の設置に関する陳情書*1939.7.31.東京府知事 .岡田周造に提出補助学級の経営について 第14年第4号学 校9巻 10 (S.14) 10
253$4 川 島 健 吉 補助学級卒業児童の現況 (約70 ｢精 神 衛 生｣ 6-91 18 1939-10
(神田尋常小訓導)以下の実例) 第14年第5号 (S.14)
柳 田 重 久(下目黒尋常小訓導)補助学級経営に対する所感 ｢精 神 衛 生｣第14年第5号 1939 -10(S.14)
2556東 京 府 会 精神薄弱其の他の異常児童に対 ｢精 神 衛 生｣53-5445 46 1939-10社 会 委 員･吉 益 情 夫 する特殊教育施設を速に設置する要あり昭和12年度東京市不就学児童の 第14年第5号神 経学雑誌 (S.14) 2
村 松 常 雄 精神医学的調査 第43巻第12号 (S.14)
257喜 田 正 春 軽度精神薄弱児の指導目標について ｢精 神 衛 生｣41-4638174- 1939 -12
第14年第6号｢精 神 衛 生｣ (S.14)
8960三 宅 鍍 - 精神薄弱其他異 常児に対する特 40
(代 表)川 島 健 吉 殊教育施設設置に関する陳情書* 『喜田正春遺稿集』に収載補助学級教育の実際問題 関す 51940-3
ほ か長 野 事 .雄 る座談会*1940.1.15開催補助学級担任の出席者 :川島 (神田小),田村吉夫 (秤明小),長野幸雄 (林町小),柳田重久 (下目黒小),桜井安五郎 (関口台小)知能の差異が 童 交友に及ぼ 第15年第2号教育心理研究 (S.15) 3
(林町小学校) す影響 第15巻第3号 177 (S.15)
261柳 田 重 久 精神薄弱の教育記録 ｢教育心理研究｣第15巻第3号 207-211 1940-3(S.15)
262長 野 幸 雄 本校の特別学級教育 ｢学 校 と 家 庭｣第51号 7-10 1940-3(S.15)
喜 田 正 春 個別的智能検査の成績* 『喜田正春遺稿集』に収載国民学校に対する要望 .精神薄 第8巻第2号｢教育科学研究｣ 158ll-13 (S.15)1940-6
弱児研究部会よりの草案 第2巻第6号 (S.15)
265 市の夏期講習,補助学級と低能児教育 . ｢教 育 週 報｣第792号 4面 1940.7.20付
26678 精神薄弱児童は如何に教育するか の教育講習会.*1940.8.1-8.4開催 (於.神田区小川小)教育講習会 ｢市 政 週 報｣第69号教 育74帝 都 教 育186 415面5 1940.8.3付1940-9(S∴15)
42 長崎大学教育学部紀要一教育科学一 第64号
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2701桜 井 安五郎(姦嘉墓要望芸)精 神 薄 弱 児研 究 部 会 建議書新しい働きかけ ｢教育科学研究｣第3巻第 1号学 校 と家 庭第52号ガ リ 版 刷童 の保 健 16-1728 2944 50 1941-1(S.6) ★未見
27234567補 助 学 級 補助学級に於ける図画科指導要目 1941-2
調 査 委 員 会 (S.16)
補 助 学 級 補助学級に於ける手工科指導要 1941-2
調 査 委 員 会 目 (S.16)
補 助 学 級 教育法規改正に伴う補助学級の 1941-2
調 査 委 員 会川 島 健 吉 経営方案教育昭和十七年度東京市補助学級の現状神田国民学校に於ける補助学級 (S.6) 367
(東京市神田国民学校)について 第12巻第136号 (S.16)
27898012345 記 者石 田 博 英補 助 学 級 精神薄弱養護学級参観記東京府精神薄弱児取扱規程｢精神薄弱児を収容する養護学級の経営について｣の手引き*『昭和53年 東京都心身障害者教育百年誌』(47頁より)(連載)光明の家に育む⑪ :得意は特殊な技術 (補助学級の巻①)⑫ 恐るべき遺伝の力 ②『忘れられた子供たち』<補助学級関係>(彰先生を友達扱ひ (小石川林町国民 校補助学級)②盗癖 助長する貧困 (赤坂国民学校補助 )昭和十七年度東京市補助学級概 ｢学 童 の保 健｣第12巻第137号東京府学務部社 会 課束 市 発 行中外商業新報(第19910号)2新 紀 元 社(腰 写 版)校 衛 生 65-687貢3頁全 43貢30-131 625 1941-8(S.6)1941..7付92 27 7
調 査 委 員 会小 杉 長 平は か 覧東京市精神薄弱児童養護学級設 (S.17)1942-10
置校調 第22巻第10号 (S.17)
286 養護学級に関する懇談会(1) ｢学 校 衛 生｣第22巻第10号 46-55
2878小 杉 長 平ほ か 養護学級に関する懇談会(2)3 ｢学 校 衛 生｣第22巻第11号2 44-5433 41 1942-ll(S.17) 12
289川 島 健 吉 補助学級に於ける精神薄弱児に ｢学 童 の保 健｣43-48 1943-4
関する諸問題 第14巻第157号 (S.18)
290川 島 健 吉 補助学級児童の精神的特異性に ｢学 童 の保 健｣27-35 1943-5
ついて 第14巻第158号 (S.18)
291村 松 常 雄 精神薄弱者の社会的生活能力に ｢学 校 衛 生｣ 2-ll 1943-7
